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Children are the future generation who should be protected. Indonesia 
protects the children by showing it in Undang-Undang Perlindungan Anak No. 
23/2002. The children protection in Indonesia should consider the children’s 
rights in Islam considering most of Indonesian is Moslem. The objective of the 
research is to describe comprehensively the children’ rights to obtain education in 
UU No. 23/2002 and also to describe the children’s right to obtain education in 
UU No. 23/2002 viewed by Islamic point of view.  
The research is literary research, which analyzes the children’s right to 
obtain education written in Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002 
viewed by the perspective of Islam. The research uses descriptive analysis 
method. The primary sources used in the research is book of Undang-Undang 
Perlindungan Anak No. 23/2002, hadist (traditional collection of stories relating 
words or deeds of Muhammad the chief source of guidance for understanding 
religious questions)  and the verses from Qur’an dealing with the children’s rights. 
While the secondary sources used in the research is journals dealing with the 
children’s right to obtain education.  
Based on the research, it can be concluded that; the children’s rights to 
obtain education written in Undang-Undang No. 23/2002 are a) The children’s 
right to live, grow, be protected and participate properly, b) The right to obtain 
education and learning, c) The right to obtain inclusion education for disabled 
children, d) The right to obtain a special education for them who have a great 
ability, e) The right to express their arguments, f) The right to receive, look for, 
and give information. According to the analysis of the children’s right to obtain 
education written in Undang-Undang No. 23/2002 viewed by the perspective of 
Islam, it is clearly stated that the children’s right is protected by Qur’an and 
Sunnah. Islam considers education as the children’s right, therefore the children 
have the right to grow and obtain a good education as it is stated in the objective 
of Islamic education. a) The right to grow and develop based on the dignity, b) 
The right to grow and develop, and having the education as reflected in Islam’s 
objective, c) The right for those disable without discrimination, d) The right for 
those potential children by using the principal of children’s development ability,e) 
The right to argue and being responded by using the responsible education’s basic 
as portrayed in Islamic principals, f) The rights to accepting, seeking, and giving 
information in order to create the system of education by educator as reflected in 
Islamic education. Unfortunately, education based on UU No. 23/2002 seems to see 
it formally, and then it is also dichotomous, it’s not integrated between general 
and religious education. 
 





Anak merupakan generasi penerus dan pewaris bangsa yang wajib 
dilindungi. Di Indonesia anak dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan 
Anak No. 23/2002. Perlindungan anak juga harus mempertimbangkan hak anak 
dalam Islam mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Penelitian 
ini bertujuan untuk Mendeskripsikan secara komprehensif tentang hak-hak anak 
untuk memperoleh pendidikan dalam Undang-Undang No. 23/2002 dan 
Mendeskripsikan secara komprehensif tinjauan Islam tentang hak anak untuk 
memperoleh pendidikan dalam Undang-Undang No. 23/2002. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang menganalisis hak 
anak untuk memperoleh pendidikan dalam Undang-Undang No. 23/2002 menurut 
perspektif Islam. Sedangkan metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. 
Sumber primernya meliputi Undang-Undang No. 23/2002 dan hadis serta ayat Al 
Qur’an yang berkaitan dengan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Adapun 
sumber sekundernya meliputi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hak anak untuk 
memperoleh pendidikan.  
Berdasarkan penelitian disimpulkan sebagai berikut, hak  anak untuk 
memperoleh pendidikan dalam Undang-Undang No. 23/2002 meliputi: a) Hak 
anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara  wajar, b) 
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, c) Hak memperoleh pendidikan luar 
biasa bagi  anak cacat, d) Hak memperoleh pendidikan khusus bagi  anak yang 
memiliki keunggulan, e) Hak untuk menyatakan dan didengar  pendapatnya, f) 
Hak menerima, mencari, dan memberikan  informasi. Berdasarkan analisis hak 
pendidikan untuk anak dalam sudut pandang Islam hak anak telah termuat di 
dalamnya namun lebih ditegaskan dengan ikatan orisinilitas Islam antara lain: a) 
hak atas tumbuh dan berkembang berdasarkan fitrahnya, b) Hak tumbuh 
berkembang dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tujuan pendidikan Islam, 
c) Hak Pendidikan bagi anak cacat dengan dasar tidak diskrimintif,  d) Hak 
Pendidikan bagi anak unggul dg prinsip mengembangkan kemampuan anak, e) 
Hak menyatakan dan didengar pendapatnya dg asas pendidikan yang bertanggung 
jawab seagaimana prinsip-prinsip dalam Islam, f) Hak menerima, mencari dan 
memberikan informasi dalam rangka pendidikan dengan bimbingan pendidik 
sebagaimana prinsip pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam Undang-Undang 
No. 23/2002 terlihat masih memandang dalam konteks formal, sedangkan 
pendidikan juga terlihat dikotomis, tidak terintergrasi antara pendidikan umum 
dengan pendidikan agama. 
 







 َاَىن َاَىهَعَجَ ُِةتُكنا َمَضَْفأ َاىْٕ َهَع َلَزَْوأ َ  ِمُس ُّزنا َمَضَْفأ َاىْٕ َِنإ َمَسَْرأ َهْٕ َِمناَعْنا ِّبَر ُدْمَحْنا
 ِعَاثِّتا َ  ِقاَِزتْفِلإا ْهَع َاوَاٍَو َ  َُِدٍنا َ  قَحنا ّهَع ِعاَِمتْجِلإِات َاوَزََمأ َ  ِساَّىِهن ْتَجِزُْخأ ٍة َُّمأ َزْٕ َخ
 ُءاَمَْسْلْا ًَُن َُ ٌُ َِّلاإ ًََِنإ َلا َنأ َُدٍَْشأ َ  ،َّصُْحت َلا ِٓتَّنا ًِ ِمَِعو َّهَع ُيُزُكَْشأ َ  َّناََعت ُيُدَمَْحأ ،ِ َُ ٍَنا
 َا ٍَّنَد َِّلاإ َزْٕ َخ َلا ِءاَضْٔ َ َةْنا ِة َّجَحَمْنا َّهَع ًَُت َُّمأ َكََزت ،ًُُن ُْ ُسَر َ  ُيُدْثَع اًد َّمَحُم َّنأ َُدٍَْشأ َ  َّىْسُحنا
 ُي َْ ُرَزَع َ  ًِ ِت ا ُْ ُىَمآ َهْٔ ِذَّنا ًِ ِتاَحَْصأ َ  ًِ ِنآ َّهَع َ  ًِ ْٕ َهَع ُالله َّّهَص ،ًُْىِم َاٌَرَّذَح َِّلاإ َّزَش َلا َ  ًِ ْٕ َهَع
 ُدَْعت ا ََّمأ ،اًزْٕ ِ َك اًمْٕ ِهَْست َمَّهَس َ  ًَُعَم َلِزُْوأ ْ ِذَّنا َر ُْ ُّىنا ا ُْ َُعثَّتا َ  ُي َْ ُزََصو َ. 
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